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Unidad Didáctica: Lugares Geométricos. Figuras 
Planas 
Título: Unidad Didáctica: Lugares Geométricos. Figuras Planas. Target: Profesores de Matemáticas. Asigantura: 
Ciencias Matemáticas. Autor:  María José Méndez Mendoza, Licenciada en Matemáticas, Profesora de Matmáticas en 
Educación Secundaria. 
UBICACIÓN 
La unidad didáctica, se desarrolla dentro del tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria y 
pertenece al Bloque II: Geometría. El desarrollo de esta Unidad Didáctica se ha hecho teniendo en 
cuenta los contenidos fijados en: 
• Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 
• Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación  y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 
• Orden, de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 
Esta normativa se ha utilizado tanto en lo referente a contenidos como a la orientaciones para la 
evaluación y los criterios de evaluación fijados en el mismo. 
En ella se van a relacionar contenidos relacionados con los Núcleos Temáticos de resolución de 
problemas, uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, dimensión 
histórica, social y cultural de las matemáticas y el núcleo de formas y figuras y sus propiedades que 
trabaja de un modo más concreto la geometría. 
DESARROLLO DE LA UNIDAD 
Introducción 
La geometría se centra sobre todo en la clasificación, descripción y análisis de relaciones y 
propiedades de las figuras en el plano y en el espacio. El aprendizaje de la geometría debe ofrecer 
continuas oportunidades para conectar al alumnado con su entorno y para construir, dibujar, hacer 
modelos, medir o clasificar de acuerdo a criterios previamente elegidos el estudio de la geometría 
permitirá mejorar la visión espacial del alumno, alumna y desarrollar capacidades que faciliten una 
actitud positiva hacia el aprendizaje de las matemáticas. 
Competencias básicas 
En esta unidad se pretende que los alumnos y alumnas desarrollen las siguientes capacidades: 
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• Leer y comprender un texto. 
• Entender un razonamiento matemático. 
• Interpretar información gráfica y aplicarla a la resolución de problemas geométricos. 
• Identificar y seleccionar características relevantes de una situación real y representarla 
simbólicamente. 
• Utilizar elementos matemáticos para describir nuestro entorno. 
• Analizar el propio proceso de aprendizaje para reforzar aciertos y detectar y corregir posibles 
problemas. 
Objetivos 
Los objetivos son las capacidades que los alumnos y las alumnas han de desarrollar a lo largo del 
proceso de esta unidad didáctica, en concreto, representan lo que se pretende conseguir en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta unidad los objetivos que se van a plantear son los 
siguientes: 
• Determinar distintos lugares geométricos. 
• Identificar los puntos y rectas notables de un triángulo. 
• Aplicar el teorema de Pitágoras en distintos contextos. 
• Calcular el área de paralelogramos y triángulos. 
• Hallar el área de polígonos regulares. 
• Calcular el área de polígonos cualesquiera, descomponiéndolos en figuras de áreas conocidas. 
• Hallar el área del círculo y de las figuras circulares. 




• Lugares geométricos. 
• Puntos y rectas notables de un triángulo. 
• Teorema de Pitágoras. Aplicaciones. 




• Determinación de figuras a partir de sus propiedades. 
• Determinación de lugares geométricos sencillos. 
• Identificación de los puntos y rectas notables de un triángulo. 
• Utilización del teorema de Pitágoras en la resolución de 
problemas geométricos y de la vida cotidiana. 
• Obtención del área de paralelogramos, triángulos y polígonos 
regulares. 
• Determinación del área de una forma poligonal cualquiera, 
descomponiéndola en otras figuras más simples. 
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• Cálculo del área de figuras circulares. 
• Resolución de problemas que impliquen el cálculo del área de 
figuras planas, descomponiéndolas en figuras de áreas 
conocidas. 
Actitudes 
• Valoración del razonamiento deductivo en Geometría. 
• Interés y gusto por la descripción verbal precisa de formas y 
características geométricas. 
• Hábito de expresar los resultados numéricos de los problemas 
indicando las unidades de medida utilizadas. 
• Curiosidad e interés por investigar sobre formas, 
configuraciones y relaciones geométricas. 
 
Además de estos contenidos hay una serie de contenidos llamados “transversales” que no se 
incluyen como áreas aisladas de la E.S.O sino que deben impregnar la actividad docente en su 
conjunto. No suponen en ningún caso, la introducción de nuevos contenidos no reflejados en el 
currículo sino la organización de algunos de estos contenidos alrededor de un determinado eje 
educativo. Los contenidos transversales son demandados por la sociedad y no solo sirven para el 
desarrollo integral de la persona sino también para un proyecto de sociedad más libre, pacífica y 
tolerante. Puesto que impregnan toda la acción educativa, las enseñanzas transversales constituyen 
una responsabilidad de toda la comunidad  educativa, especialmente del equipo docente. 
Metodología 
En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria la metodología estará centrada en la actividad y 
participación del alumnado, con el fin de favorecer el pensamiento racional y crítico, el trabajo 
individual y cooperativo, así como las diferentes posibilidades de expresión.  
La metodología está dirigida al cómo enseñar los contenidos propuestos para conseguir los 
objetivos que nos hemos planteado. El papel del profesor durante el desarrollo del tema será el de 
expositor y dialogador con los alumnos y alumnas para fomentar su participación mediante la 
formulación de preguntas o proponiendo actividades. El alumnado deberá asumir un papel 
participativo y el profesor actuar como guía a lo largo de las sesiones que dure el desarrollo de la 
unidad didáctica. 
Es recomendable visitar el aula de informática para la realización de alguna práctica con los 
programas específicos, en otra de las sesiones, al igual que en todas las unidades, se resolverá un 
problemas de la vida real, con la finalidad de que los alumnos y alumnas desarrollen sus competencias 
y en la penúltima sesión se trabajará la atención a la diversidad de forma más especifica que a diario. 
Temporalización 
Para el desarrollo completo y evaluación de la unidad didáctica se considera adecuado utilizar 9 
sesiones lectivas, ubicadas en el segundo trimestre. 
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Actividades de aprendizaje 
Las actividades que se presentan tienen por finalidad contribuir a la adquisición de las 
competencias así como de los objetivos y de contenidos propuestos. 
Primera Sesión 
Se comenzará la unidad con actividades para detectar los conocimientos previos de los alumnos y 
alumnas seguidos de una lectura sobre los orígenes de la geometría. 
Se propondrá un cuestionario con ejercicios relativos a los conceptos y procedimientos sobre 
clasificación de triángulos según sus lados y según sus ángulos, cálculos de áreas de un cuadrado, un 
rectángulo y una circunferencia, y una aplicación sobre el teorema de Pitágoras para el cálculo de la 
hipotenusa y un cateto. Posteriormente, se corregirán los ejercicios en la pizarra, haciendo cada 
alumno, alumna su propia evaluación. No habrá calificación de esta prueba, aunque se anotará la 
situación de cada alumno, alumna para tomar medidas si es necesario. 
Con el fin de motivar a los alumnos y alumnas por el aprendizaje de nuevos contenidos, al ser esta 
la primera unidad del núcleo de las formas y figuras y sus propiedades se hará una pequeña lectura 
histórica de los orígenes de la geometría considerando la importante labor de los egipcios, la 
civilización mesopotámica, la cultura china e india, la cultura helénica, los árabes, los matemáticos 
europeos, etc. 
De esta forma los alumnos y alumnas valorarán la importancia de los contenidos al conocer los 
orígenes y funcionalidad de la geometría. 
Segunda Sesión 
Se comienza la sesión introduciendo el concepto de lugar geométrico en el plano y se continúan por 
actividades de desarrollo de contenidos del tipo: 
Calcula el lugar geométrico de los puntos del plano que divide un segmento de 5 cm en 2 partes 
iguales; que equidistan de los lados de un ángulo de 60º y que distan de un punto P una distancia de 3 
cm. Represéntalos. 
Seguidamente, se definirá el baricentro y circuncentro de un triángulo, se propondrán actividades 
del tipo: 
Dibuja las medianas y la circunferencia circunscrita a este triángulo: 
 
Para que el alumnado se familiarice con este concepto se plantearán ejercicios similares a los 
anteriores con el fin de profundizar en los contenidos desarrollados. 
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Tercera Sesión 
Se exponen los conceptos de ortocentro e incentro, a la vez que se hace un repaso de todos los 
puntos y rectas notables de un triángulo. Las actividades de esta sesión se realizarán en el aula de 
informática donde los alumnos y alumnas podrán realizar ejercicios utilizando el programa Cabri II 
donde visualizarán mejor los conceptos y observarán lo que ocurre en los diferentes triángulos. Las 
actividades propuestas son del tipo:  
• Dibuja un triángulo equilátero y determina su ortocentro y su incentro. ¿Qué observas? 
• Dibuja las medianas, las mediatrices, las bisectrices y las alturas en un mismo triángulo. Indica el 
punto en el que se cortan dichas rectas. 
 
Cuarta Sesión 
En esta sesión se van a ver los triángulos. Estudiaremos las distintas clasificaciones (según sus lados, 
según sus ángulos) y sus principales propiedades. Recordaremos el Teorema de Pitágoras, lo 
presentaremos y escribiremos la fórmula y se hará hincapié en que sólo es válido en el caso de un 
triángulo rectángulo. Se realizarán actividades del tipo: 
• Un carpintero construye un marco de ventana de forma rectangular. Las 
dimensiones de esta ventana son 60 y 80 cm. Para ver si el marco es un 
triángulo rectángulo y, por tanto, está bien hecho, mide la diagonal y 
obtiene el resultado 102 cm. ¿Qué puede decirse de este marco? ¿Está 
bien hecho? 
• Calcula la altura de un triángulo isósceles sabiendo que los lados iguales 
miden 12 cm y el desigual 2 cm. 
• Calcula la diagonal de un cuadrado de lado 6 cm. 
• Un emisor de televisión tiene 40 m de altura hasta el inicio de la antena. 
Se quiere sujetar al suelo con dos cables. Si las fijaciones del suelo están a 
30 m de la base del emisor ¿Cuál es la longitud de estos cables? 
 
Quinta Sesión 
En esta sesión se resolverá un problema de la vida cotidiana que los alumnos y alumnas resolverán 
en clase con la ayuda del profesor y en el que se trabajarán distintas competencias. 
VIAJA Y CAMBIA 
Decidimos viajar por algunas ciudades del mundo: Roma, Pekín, Melbourne, Nueva York, Buenos 
Aires y Londres. Antes de viajar decidimos informarnos sobre la cotización de las divisas y encontramos 
la siguiente tabla con las equivalencias entre los valores de distintas monedas internacionales y el 
euro. 
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1 dólar 1.4659 euros 
1 libra 1.4659 euros 
1 yuan chino                     0.0977 euros 
1libra australiana             0.5913 euros 
1peso argentino                0.2528 euros 
 
El presupuesto para los gastos del viaje es de 3700 euros. Para calcular el dinero a necesitar, hemos 
tenido en cuenta el coste de la vida en cada una de las ciudades y el tiempo que vamos a permanecer 
en ellas. Al final, se deciden cambiar las siguientes cantidades. 
Roma 500€; Nueva York 650€; Pekín 800€; Buenos Aires 450€; Melbourne 900€; Londres 400€ 
Indica la cantidad de dinero que se obtendrá en cada cambio y el tipo de moneda en el que se 
efectuarán. 
Sexta Sesión 
Esta sesión la dedicaremos al estudio de las figuras planas (triángulos, cuadrados, rectángulos, 
rombos, romboides y trapecios), polígonos regulares y figuras circulares. Utilizaremos la suma de los 
ángulos de los triángulos para deducir la suma de los ángulos interiores de los polígonos. 
)2(º180 −= nS . Y utilizaremos las propiedades de los triángulos isósceles (equiláteros) para calcular 
el área de los polígonos regulares (apotema). 
2
apotemaperímetroA ⋅=  
Se resolverán ejercicios donde se aplicarán los conceptos anteriores: 
• Tres ángulos de un hexágono miden 105º, 145º y 155º. Los otros tres son iguales entre sí. ¿Es 
un hexágono regular? ¿Cuánto miden los otros tres ángulos? 
• Calcula el área de un hexágono de lado 6cm. ¿Cuánto mide el radio de su circunferencia 
circunscrita? 
• Calcula el área de la superficie sombreada de las siguientes figuras:  
 
• Un jardinero ha plantado una zona de césped en forma de corona circular. La 
longitud del segmento mayor que puede trazarse en ella es de 15 m. ¿Qué área 
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Séptima Sesión 
En esta sesión se desarrollan actividades de síntesis a modo de repaso de todo lo visto en las 
anteriores sesiones y de esta forma poder corregir las dificultades y errores detectados, como paso 
previo a la sesión de evaluación.  
Octava Sesión 
En esta sesión se intentará atender a toda la diversidad del alumnado realizando actividades de 
refuerzo y de ampliación. Se repartirán unas fotocopias con las actividades propuestas graduadas por 
dificultad y se agrupará a los alumnos y alumnas de manera que puedan comentar entre ellos las 
dificultades y se ayuden. De esta manera el profesor quedará libre para ir pasando por las mesas y 
resolver las dudas o las dificultades, de una manera más individualizada. Las actividades propuestas 
pueden ser las siguientes:  
De Refuerzo 
• Una torre mide 150 m de altura y produce una sombra en el suelo de 200 
m de ancho. ¿Qué distancia hay desde el punto más alto de la torre hasta 
el extremo de la sombra?  
• Un jardín en forma de trapecio isósceles tiene dos lados paralelos de 80 y 
140 m y los otros dos de 50 m de longitud. Halla su área. 
 
De Ampliación 
• Dos pueblos A y B y un transformador eléctrico T se encuentran 
situados formando un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es 
BT. Un tercer pueblo C se encuentra en la diagonal de un 
cuadrado cuyo lado es AB. La distancia entre A y B es de 8 km, y 
entre A y T, de 6. La empresa eléctrica va a unir los pueblos B y C 
con el transformador situando torres cada 125 m. ¿Cuántas torres 
deberá instalar? 
• Una vidriera tiene la siguiente forma, calcula el área de cada cristal. 
 
Novena Sesión 
Se realizará una prueba escrita de evaluación, correspondiente a esta unidad. Además de las 
actividades propias de la unidad se incluirá un problema donde se trabajarán algunas competencias. 
Este problema puede ser: 
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• He conseguido ahorrar 90 € para comprarme un MP4, pero el que me gusta vale 120 €. He 
esperado a las rebajas de enero y tiene un 20 % de descuento. ¿Cuántos euros me faltarían? 
Atención a la diversidad 
Ante la probable existencia de alumnos y alumnas con dificultades de aprendizaje, sobre todo en 
los ámbitos de la comprensión, de la expresión y de la reflexión, con la consiguiente dificultad en la 
asimilación de contenidos, es necesario prever en las unidades didácticas actuaciones concretas para 
cuando se detecten dichas situaciones. Esto va a exigir reforzar los aprendizajes de tales alumnos, 
alumnas con actividades específicas planificadas de acuerdo con sus necesidades. Y, de esta manera, 
se favorecerá su autoestima y se valora, en alguna medida, el esfuerzo que realizan para mejorar su 
rendimiento, en un intento de potenciar la evaluación formativa, ajustando la ayuda pedagógica a sus 
necesidades reales de aprendizaje. 
Al mismo tiempo se propondrán unas actividades de ampliación para el resto del alumnado que 
estén superando todos los objetivos propuestos en la unidad, trabajando ejercicios de más nivel. 
La atención a la diversidad se trabajará a lo largo de todas las sesiones de la unidad, contemplando 
la posibilidad de un repaso final de los contenidos antes de la evaluación si el tiempo lo permite. 
Además de todo lo trabajado a lo largo de las sesiones que conforman la Unidad Didáctica, todo 
esto queda reflejado en las hojas preparadas específicamente como “De Refuerzo” y “De Ampliación”. 
Estas hojas se irán entregando para su trabajo y resolución a lo largo del desarrollo de la unidad si se 
ve necesario porque se observe un desfase en el aprendizaje, o después de la sesión de evaluación si 
es entonces cuando se observa que el alumno, alumna no ha superado los objetivos propuestos. 
Recursos 
Los materiales y recursos que vamos a utilizar para el desarrollo del tema son: 
• Pizarra, tiza. 
• Cuaderno y libro del alumno. 
• Fotocopias. Hojas de refuerzo y ampliación. 
• Programa informático. 
• Calculadora científica. 
• Instrumentos de dibujo. 
• Bibliografía. 
Evaluación y criterios de calificación 
La evaluación se realizará no sólo sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, sino sobre el 
proceso de enseñanza. Para evaluar al alumno, alumna vamos a utilizar tres tipos de evaluación: 
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Evaluación inicial 
La unidad se iniciará con explicaciones y pruebas que persiguen un doble objetivo: evaluar los 
conocimientos previos y motivar a los alumnos y alumnas para el aprendizaje de nuevos contenidos.  
Evaluación formativa 
La observación de los alumnos y alumnas en clase aporta muchos datos para la evaluación. Las 
intervenciones de los estudiantes, tanto en la pizarra, como oralmente en el transcurso de una puesta 
en común, o por petición expresa del profesor, se valorarán positivamente. Por el contrario se hará 
una valoración negativa en el caso de que el alumno se niegue a dar sus respuestas, bien por no haber 
realizado los ejercicios correspondientes, por no haber estudiado o por manifestar apatía y falta de 
interés. Todos estos datos se irán recogiendo en el cuaderno de notas del profesor, de forma diaria y 
sistemática.  
Evaluación final 
La evaluación final se podrá realizar con una prueba en la que aparezcan diferentes ejercicios con 
distinto grado de dificultad.  
Los criterios de evaluación a tener en cuenta en esta unidad son: 
• Identificar lugares geométricos que cumplen determinadas propiedades. 
• Reconocer los puntos y las rectas notables de cualquier triángulo. 
• Resolver problemas aplicando el teorema de Pitágoras en distintos contextos. 
• Calcular el área de paralelogramos, triángulos y polígonos regulares. 
• Obtener el área de polígonos cualesquiera, descomponiéndolos en otros más sencillos. 
• Hallar el área del círculo y de las figuras circulares. 
• Resolver problemas reales que impliquen el cálculo de áreas de figuras planas. 
En cada prueba se dará una calificación global y se observará si el alumno o alumna destaca 
(positiva o negativamente) en cada uno de los siguientes aspectos: cálculo, conocimientos de 
conceptos, planteamiento de problemas, capacidad de expresión. 
Contenidos mínimos 
Los contenidos mínimos que estableceremos para superar la unidad son: 
• Descripción y representación de figuras geométricas planas. 
• Descripción de los elementos de las figuras planas. 
• Utilización de las técnicas de composición y descomposición de figuras planas para el cálculo de 
áreas. 
• Conocimiento de todas las áreas de las figuras planas básicas. 
• Aplicación del Teorema de Pitágoras. ● 
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Bibliografía 
Legislación 
Libros de texto de 3º de ESO de distintas editoriales 
Cuadernos para la ESO. Grupo SM. Matemáticas para la vida 




Análisis del libro: "Cómo enseñar a su bebé a ser 
físicamente excelente" 
Título: Análisis del libro: "Cómo enseñar a su bebé a ser físicamente excelente". Target:  PROFESIONALES DE LA 
EDUCACIÓN iNFANTIL. Asigantura: En Educación Infantil no hay asignatura específica, la enseñanza es globalizada. 
Autor: Lara Diego Martínez, Maestro. Especialidad en Educación Infantil. 
odo el niño, en el momento de nacer, posee una inteligencia potencial superior a la que 
Leonardo da Vinci jamás utilizó” (Glenn Doman) 
Esta obra que parece ser escrita para los padres presenta una idea revolucionaria: que los 
niños son mucho más capaces de lo que creemos. El libro defiende la idea de que si los padres no 
permiten a sus hijos explorar físicamente su mundo y así mejorar el completo desarrollo de su 
movilidad cuando le es más fácil habrán malgastado los años más importantes de la vida de sus 
pequeños. Es más, el desarrollo temprano de la movilidad del bebé afecta posteriormente su 
desarrollo intelectual y social. Este desarrollo temprano va a ser primordial en la futura habilidad del 
bebé para crecer y aprender en todo su potencial. Los autores muestran cada una de las etapas de la 
movilidad y cómo crear un ambiente que ayudará al bebé a superarlas con facilidad. 
El objetivo del libro es explicar en un estilo claro como un programa de actividad física, integrado en 
la vida diaria de los niños, puede influenciar los procesos de crecimiento del cerebro y la organización 
neurológica. Además se muestra la forma en que los efectos de este proceso estimulan el crecimiento 
social e intelectual, así como el desarrollo físico. 
Una de las ideas más importantes del libro es que en la actualidad las etapas vitales de los recién 
nacidos (1º empiezan a moverse, luego a arrastrarse, más adelante a gatear y, finalmente a caminar y 
a correr), que conducen a la perfección física ocurren por casualidad. 
“T 
